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使用。该建筑平面长约 9.84m，宽约 17.64m，共 3 层，一层层






本建筑为 20 世纪 90 年代建造，其后续使用年限不应少








采用 PKPM08 软件中 JDJG 模块，并依据《建筑抗震鉴定






Ai：第 i 楼层纵向或横向抗震墙在层高 1/2 处净截面积的总
面积，其中不包括高宽比大于 4 的墙段截面面积；Abi：第 i 楼
层建筑平面面积；ζoi：第 i 楼层纵向或横向抗震墙的基准面积
率，应按《建筑抗震鉴定标准》附录 B采用；λ：烈度影响系数；
6、7、8、9 度时，分别按 0.7、1.0、2.0 和 4.0 采用, 当基本地震




















别为 II 类；基本风压为 0.80N/m2；恒载取值：依据结构施工
图；楼（屋）面活荷载取值：宿舍为 2.0kN/m2；走廊、楼梯为 2.5





























图 3 BQ1 与 BQ2 与原砖墙连接大样
图 4 BQ1、BQ2 与原基础连接大样
同时，新加板墙或钢筋网砂浆面层与屋面也应设有可靠
的连接，见图 5。






第 7 期（总第 159 期） 标准与检测■
普通粘土实心砖，强度等级 MU7.5；砂浆：原砌体混合砂浆强
度等级经检测约为 M1.0，取 fv=0 N/mm2；钢筋网水泥砂浆面
层加固采用 M10 水泥砂浆，面层砂浆强度：
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